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Abstract：Two years have passed since the establishment of the Regional ITS Infrastructure 
Research Center in the Research Institute of Kochi University of Technology. The regional 
ITS aims to solve the regional speciﬁc road traﬃc problems by information technologies and to 
contribute to the vitalization of the regional area, which we may call Grass roots ITS. In this paper 
we will introduce our activities and deployment status of ITS in Kochi under the cooperation by 
























































　④　ITS DL （e-Learning） の国内外版の開講
　⑤　安定的な受託の実現






























































































線、86 区間あり、総延長 788.7Km にも及
ぶ。一般には１時間雨量が 50mm或いは
連続雨量が 200mmとなると通行止めを行

































































































































































































①　2010 年までに交通事故死を 5000 人以下
とする。
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